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Kataloganreicherung mit Sacherschließungselementen
Ziele
Erhöhung der Datendichte im OPAC und in Primo
Verbesserung der Suchergebnisse im OPAC und in Primo 
Auf- bzw. Ausbau von Klassifikationsfacetten in Primo 
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Konkordanzprojekte im ÖBV: Ziele
Maschinelle Umsetzung bzw. Einspielen in bestehende 
Datenbanken (z.B. ALEPH)
Unterstützung der SacherschließerInnen bei der 
Notationsvergabe 
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Konkordanzprojekte im ÖBV: Allgemeines
Derzeit werden fast ausschließlich Konkordanzen zwischen 
RVK und Basisklassifikation (BK) erarbeitet.  
Richtung: RVK  BK 
Erstellung in Excel nach einer mit der Verbundzentrale (OBVSG) 
abgestimmten Vorlage 
Einspielung in ALEPH, wenn kein Feld 700f (BK) vorhanden ist
Markierung dieser in ALEPH eingespielten 700f-Felder mit SF z
Entfernung von SF z nach Kontrolle der Notation
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Konkordanzprojekte im ÖBV: RVK/BK
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Konkordanzprojekte im ÖBV: RVK/BK
Fachsystematik Pädagogik/Bereich Sozialarbeit
Mag. Christian Kieslinger / FH St. Pölten
Umsetzung durch die OBVSG im September 2011
Ergebnisse 
ca. 3.500 Datensätze: Anreicherung mit BK-Notationen
ca. 223 Datensätze: Anreicherung mit RVK-Notationen
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Konkordanzprojekte im ÖBV: RVK/BK
Fachsystematik Germanistik
Master Thesis Mag. Irene Rauner MSc / ULB Tirol
Aufteilen der Excel-Tabelle (54.116 Zeilen) in „kleine Happen“ 
Umsetzung durch die OBVSG derzeit in Arbeit 
Unterbrechung der Arbeiten wegen Anreicherungen aus GBV
Thema „Sonstigen Stellen“ im Autorenalphabet
Ergebnisse: Zwischenstand November 2012
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Konkordanzprojekte im ÖBV: RVK/BK
Fachsystematik Politikwissenschaft: MB, ME, MF, MK
Dr. Rainer Steltzer / ULB Tirol 
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Konkordanzprojekte im ÖBV: RVK/BK
Fachsystematik Wirtschaft
Mag. Andreas Waldhör MSc
Fertig gestellt ; maschinelle Umsetzung 2013?
Fachsystematik Rechtswissenschaften
Master Thesis Mag. Andreas Waldhör MSc / ULG LIS Wien
Fertig gestellt ; maschinelle Umsetzung 2013?
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Konkordanzprojekte im ÖBV: RVK/BK
Fachsystematiken Pädagogik, Theologie, Philosophie
 Dr. Wilfried Lang / Wien
 Erstellung der Konkordanzen ist derzeit in Arbeit
Fachsystematiken Mathematik/Physik 
 Projektarbeit Niederklapfer/Köbler im Rahmen des 
ULG LIS Innsbruck
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Anreicherungsprojekte 
Im Hinblick auf die folgenden Inhalte greife ich auf die Präsentationen von Dr. 
Christoph Steiner (ÖNB) und DI Victor Babitchev (OBVSG): 
„Kataloganreicherung mit Sacherschließungs-Elementen“ zurück:
Dr. Christoph Steiner (ÖNB) / DI Victor Babitchev (OBVSG): „Kataloganreicherung mit 
Sacherschließungs-Elementen“. Verbundtag 2012 am 09.05.2012, FH Salzburg.
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Anreicherungsprojekte 
Überlegung bereits 2009 im Rahmen der Einführung der BK als
Verbundklassifikation
Antrag der Zentralredaktion für Sacherschließung des
Österreichischen Bibliothekenverbundes vom 21.10.2010
an die OBVSG 
Zusage am Verbundtag 11. Mai 2011  
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Anreicherungsprojekte
Basisklassifikation aus dem GBV
GBV größter BK-Anwender im deutschen Sprachraum 
Anreicherung nur für ACC01-Datensätze ohne Feld 700f
Ausnahme: 700f SF z „Automatisch generiert aus
Konkordanz“
Implementierung Mitte 2012 in mehreren Teilen
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Anreicherungsprojekte
Basisklassifikation aus dem GBV
Algorithmus
Von einer harten „1:1“ Variante mit
Titel, ISBN, Jahr, Auflage, Umfang, Band, Verlag, Typ
 nur ein ACC01-Titel stimmt mit einem fremden Titel überein
zu einer weicheren „N:M“ Variante mit
ISBN, Typ, Titel, Band
 „N“ Titel aus ACC01 stimmen mit „M“ fremden Titeln überein
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Anreicherungsprojekte
Basisklassifikation aus dem GBV
Feld 700f in ALEPH: Kennzeichnung mit SF z
Datenquelle
Zeitraum des Datenexports
Datum des Datenimports in ACC01
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Anreicherungsprojekte
Basisklassifikation aus dem GBV
Ergebnisse
Anreicherungsvolumen: 1,03 Millionen ACC01-Datensätze
14% der Datensätze des Österreichischen Verbundkataloges
(Datenbank ACC01) sind dann mit BK-Notationen ausgestattet 
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Anreicherungsprojekte
LoC Subject Headings aus dem GBV
Kategorie 740 in ALEPH (SF p, c, f, n, t, s, g, u) 
Anreicherungsvolumen: Über eine ½ Million Datensätze
8,8% der ACC01-Datensätze können dann insgesamt mit
LoC-Notationen ausgestattet sein  
englische verbale Sucheinstiege




Abgleich mit XML-Abzug von RVK-Online
Mögliche Quellen: BVB, SWB
Anreicherung mit weiteren Klassifikationen wünschenswert 
DDC: Derzeit Anreicherung von Neuerwerbungen über Feld 026
Gemeinsame Facette RVK/BK in Primo?
